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'de la quiébta de la casa de Góldschmidt.
ItEPduI,IcA de Colombia—Francisco de P1 Saft.
t;niler, ¡nl. de division de los ejércitos de
Colrnsibia, do los libertadores do Venezuela y
Cundinarnaren, condecñrá'lo con la cruz de Do-
yacñ, vicepresidente de la República encargado
del poder	 ecttivo	 c. 4c. ¿e.—Pa1acio del
gubieruo en bugotá á 12 de 'a'ayo de 1826-16.,
Al eserno. sr. presidente de la honorable cá-,
mara de representantes—Esemo. sr..—En la,
presente ses ion estraordinaria ño debe esperac'.,
la honorable cámara comunicaciones agrada-.
bies, y consoladoras. Nuestros negocios fiscales
no son de naturaleza de pa'eseiitar esperan;n.,
lisonjeras, sjli que concurra todo el poder deL.
ccngreso. El ministro de la República en Lon,
tires fltjMft It la seen-taría de hacienda con fe-,
din de ¡5 de febrero último que la casa de U
Glilsiltiti ¿tic It habla advertido que suspendia
;t p.;g ., y que dentro de dos tijas presea.,
turia el balance tic sus cuentas. La quiebra de
esta casa, si no sorprendo al gobierne en esta
casi jenoral bancarrota en que de pocos me-
ses 5 esta parte se han declarado bancos, y
C88R8 (le comercio de Inglaterra, de Olanda,
Portugal, y Estados-Unidos del Norte, no pue-
de menos que serle ants.f
 sensible, en circona.
taiicias de (Jile no l,éuaos podido enviar Ó Lon-
dres los fundos correspondientes al semestre
del 1iioxiiiio julio. As¡ e8 que la baja de nues,
tras YaeS era tal, •J%IO no ser estraño que so
pongan á la par con los desacreditados de Espa-
MA
-	 ..	 .	 .	
.y jijn4ue 11 envio de 320.000 pesos que p4r
marzo citaba preparando el gáhi&rno ñiejicá.
'mo para pagar el primer -tritnestré de uno de
• us empréstitos, y la . noticia de. éste -congre4o
• estr'a*dinario 'puedan contribufr"t detener él
absolutoi1emérito de nueflros 'fondos,' l ejé-
teutivo sólo confía para recobrar el crédito ná.
cional en los activos y fructuosos tr:íbajos dil
presente -congreso. Ni puedo saber lias,ta doñ.
de lleguen los perjuicios que sufra i•a- RepÁ
blica céñ la supension de los pagos por Fa ck.
'SR de B A. 'GóLdsclixnidÉ ni es todnviatiemjo
de informar-A lahohoruble cúrnara de este dé.
'sagradable négoció. FI ministro 1Lrrtçcdo ofreqo
en sil nota avisar iitmedintauivnre delreseltás
-¿lo definitivo del suceso. Si participo çta ocuk.
Crencia á la tinara es 1nra que se -persuaifa
cada vez mas de: la importancia de us actué.
les trabajos, y de que el remedio sola, y eá•
clusivainente depende de su podur y Iióultades,
al menos por el presente aflu. No li;s y que pen-
ti ar stnóta,huestr.óÍ	 recursos para sá.
:	 'vi4tokiósos	 'stinu+q cóñtieñda, ni cori.
't4r,eh6tra üña «u& ' con tel-pueblo coloni.
biáño?' 4bn su atióti rri ,j oinu propeniqh
'5i éS' ¿dkdTtda''h ihtte to u iii0 de 4
criftcio8. EL poder ejecutivo no puede o'fret4,
Bino 811 activa y ífiti'flooperacion en el cuin-
plimieqto	 leyes-que -aquende el cq.
8Jg 3' ley eU la ?tiié"hico inifiosicioncs; fa
ley la tjue 'fd?má' Miro cínnál, y lo le y la
que rovee al gobierno ejecutivo de 108 Inedjqs
e5 mjhiwtnr la ?laeio, y 4PTkpeftrnIla de süs
'bbl!gaéi%nes. El p&let'. dé dlr lbs leyes es
-shdn-grtsey* ellaa soson puflcieotes poratubit
—:; —--rs	 1
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los empefios - de la admininr,oi»n y sntrnpv.
las cargos ¡iiiblicas, al ejecutivo no le que.
da mas recurso que larneatar nuestra situaciqu,
y consolarse de no haber tenido poder decam.
biarla. Perniitame Y. E. que recuerde M' ts Ro.
nora-lije ckmara las aflicciones, y pentrMs 40
que ha estado acosada la República' « otros
tiempos, y la horrorosa situaéionenqu. se
 lis
visto envuelta, y casi a! de saparecer para sieiq.
pre. 'EntqRces la han salvado Iaet&es3í,a,yfiç.
¡neze de sus directores, y el consumado p,a.
triotismo del pueblo que ,
	libre. ¿Cono n
la han de salvar hoy del descrédito,que le ame-
naza por no cumplir con sus empeños flscs*
lea, esas misma! virtudes? No dudo que cfi,
• çnos de acuerdo el congreso y el ejecutivo.'efw
creer al pueblo de Vol.oixbia animado de ee.
tirnientos . nobles por suprepio honor, y el con.
• greso tiene bastante fuerza moral para pro.
ceder con. eneijía y sin desviarse de las •re.
ghis constitucionales. Ruego í la honorable c3i..
mara que escuse este recuerdo que me dicta
• el deseo de que; veamos los males con lene
¡fijad, y sin dejar de la manp la aplicacion de los
Competentes remedios—Dios guarde k Y. E -
FRANCISCO DE P. SANTANDER—Es copia-
Curzu,o,
Contestacion de I( cámara pídiepis Zas ,wtta
cias que tuvo por conveniente.
RRnY»lacA de Colornbia—Cmara de BR.-
bogotá 12 do mayo de 18Q6-16. ° —Al Xfl!!.
sr. Y. P.. de la República ençargado del po.
-	 -	 ---. -
jet ejeenüvo—Escms. sr.—La cámara ca se.
sion de este dio ha considerado la comunio
cacion de V.E. de Ja misma fecha, y en su
consecuencia ha resuelto, se pida ¡ Y t ua
iufoime circunstanciados- Primero, de k cuan.
ji, moptp la syma prtençqiente la Eepú.
hijee que estaba en poder de W A. Geldschr
pzidt j . 'compañia al tiempo 4e suspender sus
pagan44Qs; 6 lo que es lo mismo de tas 300
y. tautts mil libras esterlinas, que en la cuents
prçsçi*tad por la secretaria dehacienda apeo.
ece por saldo S favor de la República: do
as decientas cincuenta mil libraw estorlioa
que en • la misma conota quedaron. allí reteni.
das por orden del, gptierno para pagar al sr,
J. B. Mhera: y. 4e Los libramientos que allí
se . presentan jra4os ppr valor do Sas de do,
çieq$ss mil 1ibr, á, favor de varios individuos
4.. çpqçcio. do ,qze parte do las primeras trem
aie4as.pit qe babia çtestiiiameiite dispuesto;
ALVO parte de las s pgu»dazdosciçntaa cincuenta
sil #o ha qntrqgdo . y que ., suma de los librar
iiøa;os ee sabe que. Uu4lase sido pagada.
2. ° içrquó motivo exiflia en poder dé lop
aflores t A. Çpldgchtpidt y compañía el saldo
4W quedaba S Awor de la república. en Lon.
Ñrei: fl hpbo.çpavppjp pobre ello,.y en tal case
que ¡e remita una copia. Si el diana enodcr
de los citados jeiorç ganaba rédito y cuaoto
•a..° •gj el49tpÇs :que se papie por et-
te dinero,..era ppenys bque. el del bapco. Si so
-descontaban lq .tibran!.ientos jirados por el mi-
.pistro de haçida çotrel ministro Manuel
,losé Rurta4o t y. si. *o se dsscoatabaa ¿ por qué
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ea
'Ita déhi'tlo e*tar- en p6aer iIÓl Citado véfior'TTr.
lado todo el dinero del empréstito.
4;° Al-depositar el señor Eortado el di.
itero en poder deGohlschmidt, y al aprobar eL
ejecutivo el deposito: qué gararttias,y tegurida.
des ordenó este,y cuales tomé e1'eefior Hur.
tado.
r•Q Qúé "própieilddes 6s4lore(tienen lós
'ieíiores'B. A. Galdschmidt,ycompafiia en Co-
1ombia,-qu acciones y que coritrutas con el go.
cbierno: quiiredidas-se han tomado -para lad
negáridades -ile las pi'imeras,y segundas 4 favor
'ile la 'república'7' de-los individuos de ella: qué
'abanceale 'haya hecho el-gobierno 6 recibido
'e éllos -& virtud de las contratas.
t6;0 'Qué medidas haya tomado el gobier-
'ho para asegurar lo que sea posible en el con-
•urao 'de los acreedores de-los señores B. A
tuldshmidt,-y compañia: cuales para hacer
'Éf'ettiva la responsabilidad del ministro Hur-
tado por falta 4 las' ordenes del . gohierno; cu
les para salvar el credito, y honor nacional,
70 Qué rentas se han fomentado-con
los dos—millones de pesos que la ley de 20 de
inayale 1824 destiné 4 este efecto do los4on..
dos del empréstito; cuaúto se Ita invertido'e.
Tectivamente tn el fomento de-cada-una, : cual
ba sido- el resultado.
1. ° Qué dinero, 16 vúlori!, p'røc1ente
del empréstito existen en lascasas -de moneda
de la república, y en las tesorerias :.qué suma
espere recibir, 'y en qué 'fecha de los lihrarni.
Lutos jirados contrael señor 'Hurtado, -que ha.
yan sido aceptados, y' pegados: qué recursos ¡e
parezcan -prudentes en el presente caso -para
-	 —«---a— - in - - - 1
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,ah'ar el ecedito nacional do . k.ruina que le
amenaza. - 'Vengo la honra de ponerlo.cn co.
Docimiento de VE. ;para los finas correspon
dientes. - Dios gue. &VE— El vice presiden.
te LEANUBO EnA. - Mayo 13 de 1826. -- In.
.forme elsecretario de hacienda con la brevedad
posible.. .. Hay una rubrica. - Es copia .• Cas.
TILQO.
Informe de la. secretari& d& hacienda
E xxo. SEion. - Debiendo dar. esacto com
plitniento al decreto del dia 13,. en que me
manda Y. E. que informe sobre los puntos- con.
tenidos en la resolucion de la honarable cá-
mara de representantes comunicada 4 V K
el 12, no puedo dejar de dar principio por la
.wanifesteoion• de Ja imposibilidad de hacerlo,
cual Y. E. k pide, y yo deseaba: por que son
obstáculos para ello la naturaleza de algunos
de los puntos comprendidos en la resolucion
de la hoimpable cámara de repreeentantes,.la
urjencia can que se me manda ¡afurmar, y la
estrecliéz del tiempo para recoja los conoci.
mientos que se exijan. Seria-preciso autos ob.
tener, no solo una cuenta jeneral del ministro de
la república en Inglaterra, sino tambien de
las tesorerias departamentales y de otras ofici.
kas que han recibido, y distribuido fondos
del empréstito; por que en la secretaria de mi
cargo no existen ni podian existir en esta fecha:
corno de pedirlas, y esperarlas- resultarla una
larga dilacion contraria á la brevedad con que
se we manda evacuar el informe, me contraigo
1	 ...
lo
* darlo sobre lo qué es pobible, bien qué a
términos suficientes á satisfacer á la honorable
vtmara de representantes y para ello lo haré
separadamente sobre cada uno de los puntos
contenidos en la resolucion que ha sido cø-
vnunkada 6 Y. E. con fecha 12 del corrient
Primer punto.
El cIja 15 do febrero, en que dió punto 6 su'
negocios, 6 suspendió eta pagos Lacasa de B. A.
Gold&bhmldty compáflia debían existir ea sus
manos 350.000 libras esterlinas, segun las cuen-
tas del ministro Hartado, como resulta de la
comnuicaelon de este en aquella minna fecha
(irúzu. 1. 0 ) éo cuya suma estaban compren-
¿idas 'todas aquellas da que por diferentes or-
denes babia dispuesto Y. E. conformandose 6
Vas necesidades y al curso incierto de los nega.
cios. Muchas y diferentes órdenes se habla
comunicado relativas á varios objetos; pero sean
cuales fuesen, lo único que hay cierto es que
en 15 de febrero de este año existía cfi po-
der de la casa de B. A Goldschmidt y coni-
pañia por todo saldo 350.000 libras, como le
comprueba el documento mas importante ea
que puedo apoyarme, y que despnes de aque.
¡la fecha, no han podido ser pagadas algunas
letras. En esta shma se comprendia la canti-
dad apropiada al pago ¿e los buques de gueN
ra negociados en Suecia.
2. ° No me es posible dar razon del mo-
tivo por qué existia en póder de aquella casa
el saldo de las 350.000 libras, ni de si ganaba
Interés alguno el dinero que se conservé siem-
pro en su poder. No fueroñ estos los deseos
del gobierno el cual contó siempre con que
- _
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ttdos los Tondos se conservaran en poder de!
ministro Hurtado de modo que estuviesen ase.
gurados, si era posible ganasen algun ¡ate-
tes; y yo mismo debia esperarlo en vista de
la cemunicacion del ministro de 6 de mayo del
año de 24 ( núm 2. O) en la que da parte de
que se habian puesto & su disposicion todos
los fondos del empréstito, en consecuencia de
lo cual constantemente he tirado sobre él. El
gobierno no sabia oficialmente que pudiesea
existir en La casa de B. A. Groldschmidt,y com.
paflia otros fondos que los pertenecientes al
interes de los dos primeros Sf05 1 y fondo de
aniortizacion, por que de ello di6 parte el m(.
uütrn Hurtado en sucomunicacion de 25 de
flayo de 24 (núm. S.*) fundandose en ra-
tone. de tal naturaleza que movieron al go.
bierno & conformarse con su resulucion. Y si
bien el suceso ha sido funesto, siempre será,
cierto, que no es el mejor juicio, el que se
hace por el suceso que han tenido las empre.
sas. Cuando el convenio b6 verificó, hubo 'no.
tivos fundados para ello, y ningunos tmores
se presentaron capaces de inducir al gobierno
t que exüiese una mayor garantia que la que
en el tiempo ofrecia la casa. Si sobre ello hu-
bo un convenio escrito, él no ha llegado á ml
despacho. El ministro flurtado di6 auto un
aviso, y Y. E. lo ¿probó (núm. 4. ) por que
no se presentaron entonces razones ni temo.
ni para no hacerlo. La comunicacion del sr.
Hurtado, y la aprobacion de Y. E. han corrido
impresas en el cuaderno publicado en 1825, y
se hallan entre tos documentos que se pasa.
ron 1 la honorable cmura de representantes
_be---.. .... .	 .	 ..	 a
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en la. se.sliin del dicho. nito, énia cual- el- si
lenciu de la cámara parece que ha aprobado.
Ja medida. Es de verse dicha.comunicacion deL
sr. Hurtado para. pesar las- razcaes que ea.
toRces present& & favor de la conveniencia.de
dejar los fondos de los dividendos en. poder.
de la casa de Goldscltmidt, y taanbien es de
traerse & la vista la amplia facultad concedi-
da al poder ejecutivo-eta la negociacion, y con..
clusioa del, empréstito de 1.82&
3. 0 . Por la mencionada comunicacion del
ministro Hurtado aparece que el interes de a
por 100 que pagaba la casa de B. A. Golda-
chmidt y compafiia por los fondos correspon-
dientes al redito, y amortizacion, de los- dos.pri.
meros aitos,, era mayor que el que se. bubis
ra podido obtener..en el.banco,,y estu fué catre
otras causas de las espuestas por el sefior Hur-
tado lo. que lo indujo k convenir en que que-
dsseu aquellos fundos en ,poder de Ea mencio-
nada casa.
En 9 de mayo de 825, rin teniendo. noticia
de que el ministro Hurtado descontase las le-
tras, «pie yo tiraba sobre él, le dÍ.1& orden que
t:i,j,b j ujj; acompaño bajo el núm. S. 0 y. con fe-
cli;i de 1. ° do agosto del m.tsnw.aiio contestó,
que siempre lo habla hecho sin repugnancia
acreditando el gobierno el 4. p..corno lo avisa
( núm. 6.
Al contestar á.esto punto ¿jebe re-
ferirrne ni úiiica deposito de que 1w tenido
noticia oficial, y sobre el cual solamente recayó
la aprobaclin ¡le VE. ; por que ya be dicho en-
tes, y repito, que coiisideral,o los demas ín-
dos en poder del ministro Hurtado desde que
.•1 3
iyecilil *0 «Ontuni4flCió'fl nienéinnada de 25 de
abril de 24. Y sobre siguel me es preciso repro.
*]ucir, bs esp'UestOSOI)re el segundo punto, que
es cuanto k mi - ver pede satisfacer & la pro.
gunta.
5. C Me son eüterameflte deconodilas, os¡
co mo sus relaciones comerciales, las propieda-
des, 6 valores que tengan en 'Colombia los se.
fiores B.A; Goldachmidt, y compañia; y solo
me 'consta que en su nombre, y como ni ajen-
te, ha tomado en arreoila'mieüto 'SiJi8mundo
Leidersdorflas minas -correspondientes al Esta-
-do en la 'Vega 'de Supin, dejiartamtmto del Citu-
ca, cuya con trata tatnbien acom pnfto (nünl. 7.04)
4nmedidtamt-nte que-te recibió la comu-
siicactoa del ministro Hurtado con fecha 1$ de
-febrero, 'llamé Y. E. la atencion del congreso
'sobre 'd 'suceso inesperado de que 4& parte y
'diriió jú -la sita corte de "justicia la nóta de '12
de mayo (núm. S. °). El dha 18 pasó aquel tel.
bunal su acuerdo de la niiemafecha (núm. 9. °)
y el t4 'se hacotnunicado al intendente de
este •tlopartamento la orden correspondiente al
.
,efecto (núm. io). No ha parecido que pu.
, diese hacerse otra cosa en justicia, y sin cont-
prometer el decoro del gobierno.
'Relativamente 4 la contrata de las'minas
'de la Vega de Suple, se ha cohsidarado que
si ellas continuan trabajandose, como lo creo,
ion una 'seguridad para el estado, y si so sus.
penden sps trabajos, lo que no espero que se
hiciese sin darme el aviso conespoudiente, el
gobiernó quedaba siempre seguro, con el re-
cobro de las samas, limitandose ft cobrar la par-
te. da la cantidad fija estipulada, y aun de la
a41
eventual, ú resultase que huta la fachú ka
biesen producido alguna cosa.
El gobierno no ha hecho él la caso abati.
ce alguno, ni recibidots de ella.
6. ° Ya he dicho en el punto anterior
las aedidas de seguridad que ha tomado V. E
sobre lo que pueda poseer la casa de B. A.
Goldsohmidt, y coznpaúia cargo de su único
ajente conocido Leidersdof. Espero que por los
correos proximos se comunicarán dichas órde-
nes §. les departamentos por si dentro de ellos
My algunas propiedades 6 valores correspou-
,dientes á la misma casa, y que secomnic.
st tambien al ministro Hurtado quien & dq.
mas es presumible, que nada haya omitido.para
asegurar los intereses del estado.
Como el mencionado ministro en su ea-'
Bnnicacioa de ¡5 de febrero ofrece dar muy
pronto mas estensas noticias relativameuteul
negocio, ha parecido prMdeate esperarlas, y hi>
cede en todo caso por el proximo cpn'eo Iqa
.cargos que contra él resulten. En. todo: eyel
:es tamhi.en justo esperar sus descargos, y eji
el do que no satisfaga ampliamente, Y. E.
.dispondr. que se haga efectiva su responsa-
bilidad.
El ejecutivo ha sido altamente previsivo, y
La meditado constantemente sobre los wtdios da
salvar el crédito y honor nacional, aseguran-
do el interés de la deuda estranjera. Decreté.
muy anticipadamente que so reservase en te.
4,,s La &itunas la cuarta parte de sus produc.
tos tjt1ujli,s con destino 6 sfttisfnoer el ¡ato-
res, medida que ha quedado ilusoria por que éA
los tLCQWWUIeIJtO$ se ha hecho uso. de kqu2-
-	 a
ir
1Iat.cBPti4adSt en las nrjeneias que centinuas
wente los ' han. rodeado. Contó despues con
una parte de la deuda dl Perú: para este efeá.
to:_obtuvo los correspondientes libramientos [la
queI g9bierno, sobre los fondos del empré.-
tjto- que decretó, y perdida la, esperaazs do
qucpudiura obtenerse,. dispuso V E. que. el
ipinistro.. Hurtado- aplicase- & este objeto.tndos
las tddos, que hubiese en luglaterra 4e1 eni-
yréstits del aflo 4e 24;. No contento con esto,
me. ptevino-- Y. E... ordenase I.dicliti, ministro
que procurase negociar con la- casa -de 1). A, -
Goldschmidt, y compañia una anticipacion, con
cualquiera- sacrificio- para que- nunca quedase
Sin pagarse 4. tiempo el- interes- ( . púm. 11.)
'j'odavia despues dió Y. .E.. el paso da convo-
car. estraordiaariamente el congréso,. para que
le provea- de- znçdios- suficientes- á..salvar eL
çródito,.y honor nacional; yulümamentt ha
4ispunta-. Y. E..-. la- remiaion por lo- menos do
QO.0DQ gesqa en . dinero, y . tal- vez podrá ha.
cene tambiçn de algunos- frutos, preciosos del
país: de mp4Q que no hay paso' que. no haya
lado Y E ni ;rbitria que no haya adoptado.
7.9 Las rentas. que- se han procurado fo!
pnentar con. los fondos dej .nptéstito' en fuer.
ga de la- ley. de 20.de- mayo da 824 han sido
U& de ansonedacion y tabacos, unicas que pue.
den fomentarse can dinero. Pan la primera
Fe han aplicadp 173,000 pesos cuyos efectos
pon notorios pr los aumentos conocidos que
La tenido en el corriente aio econ6mico; . y pa-
ra la segunda ,se hn destinado 545,000 en l*
forma siguiente. A la factria de Pie de cuesta
37.qOO,	 ¡3 di) . 94qJ41 e» el departa.-
c
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-mento de flnyaeá. -Ala 'de Anbhlema--en
de Cuodinamurciz 75M00,'A las del SWin 65.COQ.
A las d&-Yenvzuela 125000. A la de Bri.
nao en it de Apure 60,000. A las del'Orino.
• co 100,000. 'A la del "CaGca 6$'OOO, y á ,
 la
del Ecuador ..isuoo:'El resultado no puedo sa-
berla' hasta dhora; porque aun no es tiempoy
- de que- ae"liayavisto, ni de que vengan las
noticias' necesarias. -En todo él Sf0 de 25 se
• han.hehoJas- remisiones 'de caudales, y sus-
préüuctbs 'no'. ptiden saberse, sino í» fines dl
prtsnite'- ¿iiI, custijio ven'gaa tos estados co y
-• t4espnñdieites al ecoifómico que -concluye en
o de"jüuio. En jeiieral se sabe ¡)ØV él esta-
do preseAtatio í bis cbniaras en su sesion ór.
(linarh% uIe1 prc's'e tite tifo do 26 cual fue el pro.
dutto d& la renta de tabacos en el anterior eco'
ijónnico, pero en él no so han comprendido los
Productos de las anticipaciones. El gobierno bo
estimé segnro, ni 'conveniente apropiar de un
golpe, - ni --eh'un 'sólo »ño,'iodos lbs dos millo
Hes apropiñdos ál fomento de las.rentas pór
ijue ni' la estencion de las siembras de taba-
cos lo permitia, ni era posible ocurritá ilasne.
tesidades del ejército, y auxilios dé¡ Perú, con
los fundos que' hablan ventdo á'CoIdtibia?EI
gobierno hnontado paracoinfÁetar' los dibós
das nil1ones ton 'lo&fondós(pie dbe 'érretú,
y - con ¡os que debe él cdmércio, pues'de esta
banern, - quédisha cunvpUda-la 1ty,y lasrenta*
recibíanun timerito pSpol'cionado al,'tiempo;
• :No - es' fuera ,
 'd&proposíto advértirijur con
motivo 'de las -nuflas cost'tbas del dfio anttrio?
fáé - «ecesario surtir elde'pattatnenió.-dei Mng-
diflena con tabaco - de los Estado¡ Unidos, -ea
- - -
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a qua So emplearon - 30.010 pasos y rebles -
-en notoria utilidad de la renta; por-lo que as-
tiende lo destinado al fomento do la renta de
tabacos á 575 mil pesos. Advierto- tambien que
cuando se hizo al Sulla la última remesa de
60.000. pesos que fuóron de Crtajeno, se pre-
vino al intendente aplicase á las fhttorias de
tabacos rodó 16 que fuera posible de nquellia£
suma: pero que hasta hby-no se ha- ddÓ pár.
te de haberlo cumplido, ni en que cantidad
8.? Las existencias con que actualmente
pueuW Contarse r la tesorería de este depar-
tamentor.en Ii ¿o casa dé moneda de la- capi-
tal, y en créditos activos-ascienden k 818.581
pesos 3 reales conforme con las razones
pasadas por la misma tt,soreríá, cuyas cotnu-
Licaciotles acompñó: pero- debo advertir que
se ha prevenido al toosul de la república ea
¡os Brtadds.Uiiidos que jira contra esta tese-
¡'ería 200.00cYpesos para completar el pago de
Iú dos fiagatas construidas allí jara Colom.
bia; yci valo de Id tabácos remitidos de que
antes hke mencion: y que ademas debe rete-
ner en su pode! .1: II: Ethers sobre 100 000
CNO5 para hacerse pago (lelos vestuarios con-
tratados, pagando basta aquel evento el 6 por
100 anual: por l6'qie considero que lbs existan.
cias quedarán reducidas 4 cosa de 400.000 pe-
sos Aun habria mas. sino hubiese sido preciso
dI'Bponer -que con lbs tindos deV mismo em-
préstito se pagasen ¡ los senadores y repre-
sentantes con - calidad do reintegro de las ren-
tas comunes las dktas que hksn devengado en
las sesiones del año anterior y presente, y aun
parte de los viáticos, El producto de
.
 las rea
/
a--» -	 -	 -
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'tas no ha permitido el reintegro,-y de -aqúl
procede que hoy no puede contarse-- con una
mayor eantidadLas remisiones &;otros depar-
tamentos ' los pagos que por la ley debieron
hacerse "de estos—
 fondos -Izan -sido inmenaas;
soto las que -ee- han efectuado desde -1. © del ü.
tinto diciembre -alcansan •-á - .249.200 gwzoa como
lo acredita la -comunicacion -del -tesorero mar-
• cada 'con '-e! número -154.	 -
concurso de las cireunstancias' reuni-
.;das 'tqudtlian'producido -el -actual conflicto, no
parecen -suficientes -ti las leyes que -se' h*
• sancionado, -ni las que 'deben salir de la pre-
- sente 'reunion estraordinaria para salvar el cré-
• dito -nacional de la -Tuina -que le ameñaza; sih
embargo de -que á mi juicio ofrecen esperan.
.zashienfundadas para [o futuro As¡ ea pre-
ciso—ocurrir ton remedios estraerdinarios pará
• el 'mal presente; y por eso - á mas del auxilio
patriótico de que se trata en el congreso,y
de la fundacion del crédito público que bades
• producir benéGcios incalculablos -me atrevo $
indicar k V.B. otra medida que puede €ei frúc,
tuosa, de -que han-usado 'otras .naóiones;y 1
que da ocasion, - y apoyo el establecimiento ¿ti
crédito. Tal seria la de -proponer al congreso
- que decretase la emision -hasta -de dos -millo-
nes de -pesos en tescriciones, rpagares'ü obli-
gaciones del estado en vta misma :Irma ilub
bao de emitirse las correspondientes t tos cré.
ditas reconocidos; -pero con 'el 'interes de uh
0 por :iOO como •arbitrio «mas seguro parata.
hacerlas --mas <aceptables. Estas obligaciones
pueden servir para pagar una parte de los sud-
dos k los 'ewpleados, y pan teítd'erlús k
-
--
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e reducirlas por los dos meUns inclirados
• dinero efectivo para ocurrir & las necesidades
• jnomentaneaf; pues para las suceelvas es de
ésperarse que la fiel ejecucion de las 'ultimas
leyes sancionadas y el establecimiento del eré.
'dito público daiin medios ábundañtes.
Bogotk 15 de mayo de 1826._LFscmo.er._
- J. M. DEL Cssrnto,
Tjoniestacfon del vicepresidente de la tepú bifes
encargado del poder ejecutivo al pflsidente da
'-la honorable -cámara de representantes.
• lirunucs de ' Colomhia—LPrancisco de Panit
Santauder, de los libertadores de Venezuela y
vcundinamarca -jeneral de division de los ejér.
citou éde 'Colonbia, condecorado 'con la crut
tde oyaeá, vicepresidente de -la lirpública,
-encargado del podet ejecutivo Jo. tc. 4c.—Pa.
• lacio «del gobierno en -Bugot& -á 24 de abril de
1826-6. °—Al escmo. sr. -presidetite -de la
'bonorable -támara 'de representantes—Escuto.
sr. --Dificil y delicado es él comprometamien-
-to en que hoy se vé él poder ejecutivo con
-la exitacion -que V.E. me -hace en nombre do
la honorable cámara -en su nota del 21 toe.
riente para que indique los recursos que sean
mas convenientes á subvenir -k las necesida.
des que rodean la administracion: dificil por
que no encontrando la honorable -cámara otros
que losque ha facilitado por. medio de las
leyes de -hacienda que ha acordado, y sigue
discutiekdo, debo suponer agotados los recut.
sos y apurada la esperimentuda y sabia jtna•jiiiacton de les diputados,y por consiguiente 8é.
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cadas para el. ejecutivo las fuentes de ellos;-
y delicadoporque jamas deben salir-dé lo boca
del poder ejecutivo proposiciones que. tendien-
do & recargar la nacion con nuevas erogacio.
Oes, y á dissnjruiirju- propiedad dé! ciudadano,
pueden servir de comproiaoiou 'le ¡as priñci.
¡os j,eneralmente establecidos ¡wr lbs éserit'o-
res del derecho político, y. ardientemente adop.
tados por cE partido de oposicion, de que el
poder ajecutivo se inclina con frecuencia & .opi.
. •nir al pueblo y embarazar cE progreso (le su
prosperidad. Ya otras veces he hablado.cou.
tra estos temores y me resolví 4 cargar con
la odiosidad que es natural,, solo por que de
un lado veia. comprometida la seguridad jene.
nl, y, del otro un mandamiento de lh ley. H
son los mismos principios .lbs que me guisa,
y tengo. el dulce cousuelo dé hacer este puno
sacrificio de la repptBciOn de la autwidúkl ejó.
cut,i ya de Colombia.
Nuestros negçcios flicales est4n en un pie
mida ven tajçso ylisonjero,cotno es harto notorioA
cuantos los han examinado despacio. Quiza,y sin.
quiza no es lia república de Colombia la única na
cian que se té oprimida de.una4euda esterior,.é
interior, 1 que de ninguna manera pueden suf?a-
gar sus ventas ordinarias;. niquiza tampoco es el
único pueblo, cuyo 8ietema de hacienda ea msa.
ficiei;te por improductivo, y por su mala re-
caudxtcion, it subvenir á las mas preferentes
necesidudes. Sin recordar las épocas de cuhtnd.
dades ffdcales que han aquejado en tiempos
anteriores 4 ¡88 mas respetables naciones en-
ropns y americanas, hoy la Rusia, y la Frisa.
cia son denunciadas ea tos papeles públicos
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ddI norte y medio tlia de -Europa como fuer.
•t*.nehte euhbaraadas con su si*tema de ha.
etenda. ta historia de los ernprétitos estran.
jet-os de medio -siglo k esta parto son el mejor
garante de estas verdades, que si en algo pite-
den contribuir á consolarnos en nuestra pre.
sente situacion fiscal, • e nada nos -sirven para
remediar fluÑtras urjentes atenciones. El poe.
blo de Colom'bia se t ka visto diez y seis años
ha, empeñado en uni larga y 'dispendiosa guer.
ra, 6 que no- -han podido súhvenirsus propios
recursos; de apii lan pt'avenido los empefios
y sus deudas con los cÑtranjerns y nbciona.
los, 'la' (Nrnunocion de ij3 pohlucion,y laruina
de úsTurtunas: de -la-guerra, el incendio do
lós campos -yrciudadea, el estancamiento de la
ihiserabLsgrkultura y del pequ.?ñ'o coiflii'eio
que SiíttS "ttnian, las contribuciones, los cm.'
iétitos.y los rechítanuentos. Si á éstos mides
de "doce Años continuos se agregan las ala.
inidades de la naturaleza, los terre,notos, los
teranos, las epidemias y la Coiivt'nie IIC3tI tic
Abolir éiei'toa impwstos '4nc d&SAgIIrRIJaLt éL
hermoso cuadro de nuestras instituciones, de,
bese convenir y confesar que no es estr:iño ni
admiráhle que no tengamos un sistema de Ita;
Ciencia capas de sufragar á todos los gflstns y
empc'ños públicos. ¿ Ni como era posible 'que
junto con la independencia y la libi'rtntl po.
lítica y civil recojwseinos titmhi"n el 'fruto de
un bien calculado sistema ¿le hueieiida ? Ha.
briuTnos entonces presentado el fi'isÓiz,vno (lo
no haber pasado ni sufrito en este ramo tan
difleil y tompliendo los obst&euloS y angustias
que han dflijido 'y aun cambiado la fas política
2t
4e otras naciones. Si nuestros iwgncios fiict.
lvi no; han colocsdo- al borde. de un abismo-
. cabo de- diez y st-ja Sf05 de C(>.ull>at4. 9
 y de
psnuria, no podrá, nrgsrse pie vii los druzas-
ranios ms Iteclio prugresos ¡II República y itie
SLI& iiivjors. políticas,.. Morales é. ititititetuales,
11 ,11- t1:1I jui bies noii nl Ko III tire (Je tacto Iii t, ILOS
fi tui. La enrrjbi sr. preskh. ntv,. la fit-w..zs, la..
QilUraclilu, la ecouwí han ¿je sn los n4ellt8-.
4e la mejora en ell ramo de lwcienila, y. si
.
 las-.
qplicainos,, yo estoy bien persnsididq de que re.
9'ogadraremos del abismo que tçneaos delante
4. tornar- mejor situacion. Ptro si. vanas• espe.
r.anzus y tina ciega conUanza SOfl- los mçdios
que aplicamos. liara ver los males. actuales, la
çrisis es peligrosa, y repito- lo que dije
	 VE
ra mi nota. del 2 t con el mismo.- objeto, que
nuestros negocios fiscales son para la administra.
çion pública, y para el crédito nacional lo que
ka espedicion de Manila fue para la indepen.
4encis en 1815.
Escuseme la honorable- cámara este pró.r
ogo en que h.e bosquejado la verdadera cau-
sa del descrédito de nuestra hacienda públi-
ca. Preparado desde ahora á. hacer uso do
estos documentas anta la. nacion. y sote- el
mundo culto para vindicar mi adminiitracioa
de no ser la principal causa de los males fls.
cales que nos abruman, he debido recordar A
la honorable cámara el cuadro de nuestros re-
cursos interiores desde el restablecimiento de la
República ya que no es del caso presentar la
historia (le nuestras rentas y gastos. Y con,
fiado en las luces y espeniencia do los repre.
sentautes del pueblo mas que en mi pçopi
Lc'
pici. paso .&, llenar el objeto principal 4 (jMS
se contrae la nota de VE. ya citada.
De dos naturalezas son las necesidades que
*01 cercan: Una! IOH necesidades del momento,
y es el pago del interés do ¡adeuda eatnnjera
eL 15 ¿e julio inmediato en que se cumple
el primer semestre de 1826 1 y para lo cual
se necesi- de un milton y trecientos mil pe.
sos contando con comisiones, conducion c.:
las otras necesidades son futuras, pues con-
sisten tu fáita de medio, pru-a.subvcuir 4 los
gatos sUOesiVob del ÚfiÓ 1. 6 k los que re.
quiera alguna invasiou repentina.- las nece-
sidades !.l momento. no se pueden reparar
de otro modo, ni otra ha sido la práctica do
las naciones, que apelando negociar un em-
préstito estranjero 6, interior. Nos encontra-
mos hoy urj!dos por la suma de milton y me-
dio de pesos, porque nuestros deudores se
encueatran lo mismo que nosotrosp imposible
itadós de pagar 4 sus acredores ¿—Podremos
negociar un empréstito esterior? El ministro
Hurtado nos ha infiwmado muy recientemente
que es del todo imposible ¿• Podremos negociar
tu empréstito intérior? Parece si no imposible,
$ menos muy dificil en vista del estado de
lea fortunas de los ciudadanos, y debo recor-
dar que el año do 24 cuando se decreté la
ffliegociacion del empréstito de treinta millones,
y se ofreció en hipoteca especial para el rein-
bolso 41 empréstito Interior de 500 mil pesos
que se mandó exijir, ho visto que solo en An-
$ioquia ofrecieron algunos como tres mil pesos,
ep Bogotá cincuenta mil los señores Arró.
bIs; Uoatuya,y de resto ni unmodio roa¡ ea4
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nngaha otra provincia, reducien&lo todo £
papeles, reclamaciones, relacion de méritos :j
alegatos de la 'constitucion. Sin embargo ea
l honorable cámara hay comerciantes y hacen-
dados, empleados y eclesiásticos todos con W.
eco prácticas en esta materia, y con suflcieDte
patriotismo. Por lo que toca al ejecutivo se
cree irrealizable semejante medida, y por con.
•igulente iuéficaz para remediar el mal pre-
sente. 1 este mal como dije á VE, ea mi res.
 del dio 21 se ha ocurrido para reme.
'diade por el ejecutivo de cuantos modos le ha
sido posibley por si acaso encallaren, todavia
me ocurre otro sotre lo que daré instruccio-
ves en elpro'iimu correo y que no es del ceso
'hora ponerlo en conocimiento de la honora.
liJe cámara. ¿Pero si este lambien encalla,
5i llega el semeítre de enero de 1827 y nos
socontramos en los mismas dificultades que
ahora, ¿ qué hace el gobierno? Este es lo que
ebeinos hoy precaver, por que es preciso no
atenerse k que las nuevas leyes de hacienda
Layan de producir lo suficiente y reho gar el
dinero en las cajas públicas: esto es lo que he
Ibinado varia esperanza, y confianza cirga que
nos precipite: de estas hemos tenido de año
á MflO prometiendonos que las leyes de badea-
da igualarian los presupuestos, _y illu se nos
tan acumulado todos los deflcit pasados y jo-
das las necesidades de diez 6 mas nfius que
casi estamos al abogarnos en ellas. Al consejo
de gobierno unanimemee'to le ha perecido con-
'teniente y necesario decretar inmediiitamente
una especie de coritritucion que casi sea
• ¡iitacion y provea no solo de recursos sino que
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facilite la recaudacioa. La honorable c&maia 89
espuiiturá ire oir ci Ip4IllIbve de capitaciun ea
el siglo en que la economía política ha (les.
cubierto la irregularidad y desigualdad de esté
impuesto; pero el que está proximo & naufra
gar no cuida de preparar una tabla füerte y
bien trabajada, suto que se entrega á la pri-
mera que encu., titea aunque sea tosca, frajil y
carcomida. Si nos pertlernos por el descrédito
¿'le que nos sirvv tener el consuelo de ha.
ber respetado las doctrinas de Smith, de Soy
y de Malthui i Tal vez yo tendré un velo ea
mi entendimiento que no me deja percibir IS
cosas como realmente sota en si, y de contado
me las figuro  peligrosas, exijentes y graves.
Ruego & la honorable cámara, que si juzga
que ciertamente los peligros no son tales cu
les yo los trasluzco, deseche la idea de esta
nueva contribucion 1 y salve mi responsabilidad
moral ante el mundo, y nos salve á todos de
fina catástrofe.
La contribucion no debe llevar el uom-
bre ya odioso de estraurdinaria, 6 subsidio, por
que hasta los nombres influyen en desacredi-
tar fas cosas,, lino el de auxilio patriótico para
*1 crédito público, 6 auxilio patriótico para ¡q
seguridad pública. A nadie se le dsbe cobrar
mayor sonia que veinticinco pesos y £ nadie
menos que cuatro reates. Como es forzoso se-
fialar alguna base aunque sea irregular para
el objeto, el inaximuni debo ser un capitulen
propiedades 6 en cualquier cosa de 10 tnil pe-
sos,  y el minimum do 250 pesos: los capita-
les intermedios entre lo rail pesos y 250 pe-
sos deben pagar 6 20 pésos 6 16 pesos, 10
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8, °, 41 2 4 1 pesos. Una sola tez debe re;
caudarse, y al efecto debe declararse euspen.
dido por el semestre de junio inmediato el
cobro l• la contribucion dfrecta se debe re-
caudar en todas partes el mes de agosto, y
prohibir que nadie disponga de ella porque el
poder ejecutivo debe -disponer para el pago
de intereses de la deuda estrarjera,sea que de.
La los dos semestres de julio y enero, sea que
haya coDtraido algun empeño para pagar el
do julio. La recaudacion debe correr á cargo
de loe gobernadores de las provincias, por sí
6 por comisionadus, -y ellos mismos junto con
iba 6 cuatro miembros de la municipalidad
¿el canten elejidos por ella deben hacerlas re-
gulaciones 8i0 apelaciea al gobernador 4 casó¡.
mionado que no cobre por descuido -6 neglijen.
cia seflaleáe alguna pena: los recaudadores no
çleben ganar mas que les gastos de papel pa-
n -hacer la cuenta y presentarla con el entero
ea la tesorería respectiva, y lea gastos de ita.
preeta para publicar por ella la cuenta -de lo
que ha recaudado y de quiénes, para que dio.
úibuida en cada -cantan pueda el pueblo de-
nunciar La partida que se hubiese omitido. La
contribucion debe ser jeneral •& todos los co-
lombianos sea cual fuere su estado. Reservo
£ la hoñorable c&mara las demas adiciones que
estime convenientes agregar y aprobar. Esto
es el único arbitrio que ocurre, -arbitrio que
puse en ejecucioo cuando gbernab'a el depar-
tamento de Cundinamarca, y se-realizó sin dis-
gusto de los pueblos y con Frutos de cansid.-
paciop, y el que en concepto del gobierno su-
ple- la rm.ibilidad do negociar un ewpr6i
-a	 -
st
tito en Europa. Si Ya honorable c&msn shi ent-
bargo juzgase mas asequible la negociacion del
dicho empréstito es de su obligaciun adoptar
este medio y desechar el que propongo.
Las necesidades sucesivas de la adininit-
bacion acaso irán poco 6 pnco reparandose
con las leyes de hacienda que se han empe
zado 6 publicar yo creo que ellas no igualaé
al presupuesto, digase lo que se quiera, por
que hasta ahora Los ekIenlos que se han tira-
dá consisten en hacer cifras sobre el papel
con la facilidad con que se hacian para elevar
ci producto de la contribucion directa h tres
6 cuatro millones de pesos. La honorable cí.
nata sabe que un presupuesto de gastos se
iguala al producido de las rentas, y viceversa,
¿e ¿os maneras: 6 reduciendo los  gastos 6
aumentando los Impuestos y contribuciones. El
primer modo ea muy sencillo y muy capaz de
:
u dar al progreso de la riqueza Individual:
el segundo es complicado, dificil y gravoso
los pueblos. Vi se me preguuta, si pueden té-
¿ucine nuestros gastos	 menos de diez ml.
llonesde pesos el año de 26, respondo que
to, por que no pienso que haya empleado sñ.
yermo, considerando el pueblo colombiano can
el carácter de una nacion, su que sus doS-
clones sean escesivas: apoyo ini creencia en
esta parte en la misma conducta del congrt-
so, pues habiéfidosele presentado año por aflo
:desde 180 el presupuesto de los gastos jo-
ñerale* no he reclbldd resolucion alguna d€-
clarando desaprobados los que se suponen para
toda la admiuiistracion civil, política y de ha-
iehdk, lo buál Codq%fisdba qa el.coogrnoriió
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ha €stimadonisuperffuó•empico alguno, nites;
cebivamente dotado. Los gastos de guerra pue-
den reducirse de seis millones netos que huy
se necesitan á das solamente; pero no respon-
do de la seguridadynvral,
 p es ht t'iierzss exrs.
tente reducida á cuadros, apenad, apenas sew%itj
ik base para levantar un ejército en caso tic
invasion. Quinientas leguas de costa en el St-
iáotico con muchas plazas, ekitíades y Puertos-
fortificados ao, se deflenilen con. 16 miL hom.
bies. Tambkn reservo á la honorable cámara
el deber de. rtdtfr 4 ejército y desarmar fa.
J»avina si lo cree necesario, en intelijencia de
.que en tal caso quedan espuestos los de[)ar-
Lamentos litorales,, y el poder ejecutivo copue-
.
de responder de la seguridad osterior.
• A. fas leyes de hacienda que se han es.
_pedido debe unirse la que arregle fa renta dé
tabaco, pues hay puntos lejislativos consultados-
y sin ellos es imposible establecer esta renta
bajo un pie productivo. La medida de racur.
tar & los jefes de fa renta £ hacer el allana-
miento de las casas es indispensable. Si el con-
greso no tiene tiempo de espedir dicha ley,.
espida siquiera una autorizacion clara y ter-
minante que comprenda el aumento  diminu.
cion del valor pagable 4 los cosecheros y por
el cual se venda al público el jénero Begua
las diferentes provincia.. La contribucion di-
recta ha seguido improductiva, por que no hay
determinada la responsabilidad y la obligacion
de que los colectoreç 6 recaudadores que se
nombran admitan el encargo aun contra su yo-
Iuiitad: SOhFQ este impuesto entiendo que se ha
de haber pasado por la asentarla de haciaa
tznAs	 _l:__ . —__---•-----•s*	 .	 - —
----
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¿It un espeiliente, 6 *1 menos ni lo be pre-
venido largo tiempo ha. La ley de patentes (ca.
3785 bases ignoro) se estima que será produc-
tiva, y conviene por tanto apurar su salida.
Lo mismo se juzga de la ley de administras
cton y venta de tierras nacionales: pero si
estas leyes que llevo indicadas no alcanzan á.
salir en esta vez, quedaremos mas 'urjidos de
gastos, porque no es-mi opinion que este sea
pavo mltivo para un congreso estraordinario,
mucho menos cuando la nacion puede hacer
él cargo de que han tenido cuatro meses pa.
va haberlas discutido y sancionado.
Sor. presidente, si los enemigos comunes
llegaren k invadir la-República y el tesoro na-
cional estuviere exahuusto, yo respondo 4 la na-
éion con mi 'honor y tui propia vida de que
se ocurrirá fi la defensa dci psis con cuantos
medios sean imajinables, y se salvar Con el
articulo 128 de la ccmstitucion y con la espe-
s'iencia que he adquirido en otros dios calami-
tosos y angustiados en que nos vimos acecha-
¡dos por todas partes, yo roe atrevo confiado
en el espíritu público á inspirar fi la honora.
Me eárnara la confianza tic que en el evento in-
dicado, tendrémos ejército, marina y tesoro aun-
que las leyes de hacienda sean improductivas.
l)ios guarde k YE.—Fnsiczsco DR P.
t(NTANDER,
lkcurnentos que se citan en el ¡,!fbnne del secretE.
rio ¿e hacienda.
NUÚER0 1.0.
.Núm. 62%—Legacion de Colombia
cerca de S;M. B.Por.tland Place Lo.ndru fe-
haero 15 de 1826—Al honorable sr. secretario
cia Estado y hacienda—Sefir—Es con el ma-
yor posar que comunica á VS la triste y (te.
aradahle noticia de la súajieasion de pagos
t Ja casa do E. A.Goidsc[itnjdty conipafiia.
Ayer á las pueve de la poqhe Ue,g& A mi co-
nacimiento, y esta mañana hexeciliido una car.
to, en que .eflos mismos ntç lo , participan. Pasé
inedittatnsute . Yerme c qn ellqs, y es tanta
la •confusion que existo que no he podido saber-
cual ea el verdadero estado de ja casa. tra-
tan de presentar el balaacejeneral,.y deafra
40 dos dias podS informar á 'VS. poruo ha.
que que está para salir. Se.gua mis cuentas
deben existir en sus manos trecientas cincuen-
$s rail libras, incluso el crédito de cinco mil
Libras dado á Jamaica, las que estabna desti-
¿isdas para satisfacer sobre. ciento cincuenta
¡Mil libras que importan tos vales jirados por
'VS. y que aun se deben, sesenta y un mil qui.
nientas del proxizno dividendo del empréstito
¿el sr. Zea, y cerca de cien mil para los bu-
ques remitidos £ Cartajena; por lo que queda-
ban solamente cincuenta mil para llenar las
¿lemas ordenes de VS., pero todo esto, ecepta
los buques, quedará en suspenso, y no puede
pon asegurar cual será la verdadera pérdida del,
gobierno en isa docientas cincuenta mil libras.
Lo principal y mas necesario es quo si se manda
sigua dinerano-as rewita para entregarse h la
casa de B. A. Goldschmidt, sino 1. la de Ros-
child & quien itt hablado sobre el particular y
queda en recibirlo y ponerlo en el banco. Para
:ptevenit toda. inconveDitnte49 ' PS!R° 4
st
t*etje*s pne.qjib intb'uiilo dó
ts4n.praceds onfurme 4lasici rcunataacks,.jiuit:
ú tuvkte o4rn Óvdosesd.e VS La baja ¡iiineu.i
aa kan sufrido kefoo4os y:1tiuc9}atusen-
b• I dø AméÑc?tinw la falta dis £nnft)uh1d ha
siduk esJifl! •príMsl. de: ta;ttaa deagaoiñi.s
o ectvgQ• í YS&i 4e BU C.VO Jtagai*en.tos ce.'
f0fl71OI-MStéfl LL sualsance pa'm itt&nititalguoi
dine.ai qu&'.- vise¡ Y o . á. 1 ;poui eI'ciédita en di
pía .qn...e.huU4.Mtte* Ye henffida:á vam
st ;w.	 t1M14 para wtrv en Mínu cünve-.
h nou43 .que, poiis4 cubierto. eLago ¿ah
pnoti44G. dividendo,. y.hemoe quedadüj en qua¡
*nñanbl S. 1am atve s.ndeemgs.unStonferena
ja: siSoi este ¡rtk*ilstt.ELp.qúeta sale hoy
y~. yivtr4	 ¿sisdiataassts y por it
pIiIlWl$ GQMitfl. Q9flfla*nD1atgUsá4O 4 VS.—.
Msaç&;pin( .KsrtsdaL..;
-.:	 •	 :
• 
Legacion, 4o ottabiasens de 8. MiJL—oúaJ
n.Ab.n.st.reWsio dotEstadoy hacienda—
Tango la satisSçien 4* psrúcipss V& que
.1 ewpréflito 4e veinte: aikaea de, puos se
qpiitrató con -los seüovos B.:A. Goldschniidb
y compañia y que. el seriptuin se ha sacado
la venta como lo TCC VS. p014 los papeles pú-
blicos. SÑpreoio9ha sido Li 85 libmspor ioo
sin ded.ucoion de, comisiones, ni;otcogasw,coa
saudoso él divlóesjloitteede 13 de:enéro últimoj
Estas grandes éiueependss reptejns tutu pro*
edhliL1 del. arreglo : q*e •e hizo. con tos pies.
tamiatas del 'sr. Zóa y de que VS. se halla y
	
j%j	
,r.aL cçmirnicaoiott 7ds.tbril
e	 -
último. Consigaiente al ooutnto se han puente
6. ini disposicion todos los fundos del emprés-
tito, y he comenzado í cumplir con las ónle.
oes do va Mi es que he satisfecho las libraaa
si del ¡titen! Soublette que se hablan proteita.
tado y ascienden i coareta mil novecientas
dos lb.' catorce ch,, nueve pm y treinta y cinco
ib.*
 siete ch' y seis p.' por gastos do pro.
testas, segun La nota que acompaño. Lm te-
nedores de estos vales han querido que yo lea
satisfaga igualmente un 5 por 100 por los in-
tereses de demora; pero tic he.denegsdo hasta
la resolueion de VS. y bajo de ese pie se han
dado tos recibos. La rseou qne he tenido para
esta paso ka sido, el que el jeneral Seublene por
s comunle.cian de it de juniude 1323, tve,
que estas libranzas las jiró por contratas que tia.
hin celebrado para el armamento y equipo del
ejército de Venezuela con el ok,eto de conse-
guir estos efectos á precios cómodos; y no pro.
cediendo de avances anticipados, segun esta no-
ticia, ka internas ino son debidos
Igualmente lar satisfecho setentay cinco
mil ochocientos treinta y un pesos, y sus late-
reses é. ¿'non del 12 por 100 por las libranzas
del sr. Elbers. A 'estas les he rebajado of 5
por WO por rasen de gastos de conduccion de
disero, desde loe puertas de Colombia á esta
capital, y no se ha hecho del derecho de va-
portation que dehiá pagar é su embarque por
resistirlo los interesados. Esta deducckn es tan
justo, que. los poseedores de las letras en los
Estados Unidos han recibido un premio de
por 100 4 que se halla el cambio.
Los señorn Arrubla y Moatsya La. sida
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,atisfvchoi igualnTente de leí cincÓnta y cinco
mil pesos, y sus premios procedentes del em-
préstito que hicierou al gobierno, y )es he ila.
do los cieti mil pelos que el gubierso convino
¡restas. &bre estas cantidades yo no he he.
dio el descuento (le 5 por LOO que á los otros;
por dos razones; la primera, por que los e¡¡§-
cuenta y cinco mil pesos, consta que. se con*
yjun en el conttnco de que se pagasen en Lon-
dres, y 1a otra siendo una cantidad que se les
presta aqui, VS. al reiotegro hará los cargos
que tenga ft bien.
Con fecha 28 de abril he mandado al sr.
Leandro Palacios en Filadelfia un crédito de
trecientas mil libras esterlinas, para que por
medio de la casa de los gefioree E. ¿ S. Fhillips
Ja.. jiten contra la de las u.eüures Goldschmidt
previtaendole que dará cuenta YO. no solo
tie su principal sino tambien de lo mas que
produzca el premiGdelCatflbie.
En 92 de abril mandé un credito de cuatro..
cientos mil pesos al sr.Cristian Goldrnannde San-
tomasy otro de docientos mil pesos al ir. Elias
&rguy de dicha Isla para qne los tengan 1 dii..
posisien del sr. intendente de Venezuela: las
eualeU doe samas hacen los seiscientos mí¡ pe-
sos que VIL me previene remita S ese depar-
tamento. Lea he prevenido que estos delici
completarsó con los premios que produzca el
cambio, deducidos solamente tau gastos de co-
muision, y tte si se remitiesen desde Santo-
ints, 6 que ellos aceptarán la libranza, ¿él
sr. intendente hasta esa suma, segun se 14
ireverga, pues al efecto le he dado los ayi.
.. uport~ per u.a diferentes buqaes.
__	
.
1$
Con esta1'Sha inbtrüyo á ¡ninaica at 9r)ofm
Francisco Jnfanzt 'n que si el cambio no es-
tuviese mas bajo de io por roo tire cuanto pue.
da,' pero. que si estuviese á 14 por 100 no lo
haga in*s pie de decientas mil libras, itne.
ios n;sdn. Esta orden procede que de otro mo-
do trae mas cuenta 'remitir (le aqiii el dinero
que novnificar el cambio en Jamaica. Le digó
igualmente, que instruya & VS. de to,lo, para
-vea si se debe jirar esta cantidad desde
Bogotá -6 Cartajena., 6 remitida en buques de
guerra á- esta última plaza: por todas .
 estas opa.
rtcionee 'Y& debe estar en la intelijencia do
que he 'convenido con el dicho sr. 'que no car-
tue mas de medio por tiento de comision,
como se 11, 'hbia dicho & VS. bntfliormorite
•	 :* tas de todo esto tengo 'prontos dos mi-
de eéos ijue mandaré en dos buques
M puedo onn&eguir se asfrgure-estwcatltidad, y
de no .reinitiré egrun .me lo proj%tclonen las
drtun*tÑeió. Estos . buques irán diréctamente
Cartajena yconduclrn los iflg'tfllffléntos $
Pa 1* marina do los'que'4a mayor parte -están y
empGqnitadós; S&$4á.nal.:uno el-te '9' di
*lr.5tdv:nte tites. Lhs4nns, niWni&Soire'in4.
quina jata la'casailémoneda-ae alktan y dentro
4e ub linetit,,ttLñdre' ! 11<sad gfaecicm de hfter nus
Pethesaçebiaudu no deL -tdoçdb I&uyor p*r&.
:Y(i :(l,prfa ftts4tir4 . Y6 soñ t41to d&@,%4g44*I .e,yeral:4tj..mrpffiftjj'j caaivir%
74 ea 'n.i poder; 'pemto'toho -se . ¡Ya (frmadb
£odatIt:pn .(og he?m's'oomiIdfrndas,'-'ea'!k
1e 'qusJ: I4!; R le6t#	 eF'psiw4ró*ín	 se
tn dos'4s.*os, ; lI : 4&a :
	blsetp.* ¡OS dichos
.stÍi4ni ülgQWpmó:MSa1Mr3o ktWdev4d tu
lo
áY
-9 lle pisia, tomó tnvkrirn qte: pasar 1 Ca.
isis 4 firmar el convenio. Yi cuidiiré de hacer-
lo por el proxirno paquete, y comunicaré & VS.
todas las demas noticias conducentes, y do que
'VS. deba estar jgrujdo.—flio q guarde á VS.
muchos años—Manuel José Hurtado-17 Baker
Street Londres 6 do mayo do 1824—Ea co-
pia—Cs!T1u4o	 -
'NUMERO 3.
'Legación ¿e Colombia cerca ¿e S. M. E.-
7W. 16 - Honorable sr. secrbtario de Estado
ji hacisrrda - Consigtiente 1 lo que dije á Y. S.
en mí-comunicacion (lo 12 del corriente, reuhi-
to hoy -con direccion 1 Cartajena el Bergan.
tin Lión espitan 'Welhereil con ciento sescuita
y ocho cajas dé . pesós ruertea y una de moiie
¿as de oro -con mil cuatrocientas cuarenta y
oitrecediezi31iis aÑado cuño espaflol, y cien--te 
treiTtta y'çoátd de Cotombia conteniendo en
todo q iñieñ tos bohomiL6iscie; I to M diez y sic-
te pesos,-segun ló verá Y.S. pal' ;:IIni'r ro la
fUetura que aconpaflo. 'Todas estas c:i , as van
-térrudss y íetladns eón el inrftn sello ( l ile y
kiMózk les tonóclinientos dé que remito it Y. S.
toilN Al n ifltsñeflté do CartJi.na ú quien
4An'ti ntreghrse la g Ñntesas !é
. instruyo de todo
pQrÁ Ikitt t eiñ
.
tk!rij 'üiináéimiéntó Para pie V. S.
réfth'?nttuiré fle1aí cohiildiones del rontra.
4utmtn tula c, aj*4 De fa.¿ owvencioll celebramia
iÑ1bs g4 t'lt.'GWtlschniidt) firmada en Ca-
Igia-16'1 1 ,4 db'8bitd'él preite :iiin, reservati.
46thlÉs táceRoi1epnes ¡le :útrhrti t & ,tica chI;ui-
1ólh*'%s. • Aitublu,"'f Mortoya'liayan re;rtidk.
Se fl	 ürg&li obltgacioi jtr&iJ, duiiik Ç4.
— -
	 e
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;uieron 4 firmarla per no permitir las leyes vi-
jentes concluir estos contratos CH el pads— Por-
este canvenin verá Y. S. gUP debe s.purur.e de
la sum'i d.l empréstito los interesa de los do&
primeros añas y uno por 1OJ para fundo de a-
inortizacion. Estas cantidades debian quedar de-
positadas en el banco (lo Inglaterra, y emplear
das en fondos que produjesen una renta en be-
neficio de la Republica segun Inc ordenus de
Y. S. Pero al ejecutar esta optracion be toca-
do varias dif&cultitdes Racidas del estado actual
en que se hell ',a los fondos. Los pagaré. de Ja
tesorería Ynia á ser reducido. & uno, y Juedia
por loo y los fondos de consoiidacion catan S
tres por 100. Bu los primeros £ mas de ser el
interes muy corto hay que deducir el premio
que es preciso pagar al tiempo de su compra
y el corretaje de la venta cuando se necesitea
las cantidades; de lo que resultaría que el reaL
beneficio de esta operacion no seria mas qnm
lino y cuarto por 100 al año. En los fondos de
consolidacion hay de particular que cuando s
venden ét con inclusion del interes y la Re.
pública no sacaría provecho algquo si elige no
habian subido en su precio, cuando se eipoaia
£ tener una perdida si bajaban los fondos co
mo sucede frecuentemente. Por todo esto y*
be convenido con el sr. Goldschmidt que si Y. 8.
lo aprueba quedaría en su poder las cantidu
des que se dejen para amortizacion, i iuteresn,
y que ahonará á la República tres por 100 19
mismo que sacarla de emplearla en los fondos
Ingleses que son los que sutreu menos varit.
alones. Por este medio las utilidades serán fija,
n quedarán espuestas k las fluctuacione, de lo.
-: -.,,-...r —s wuwra-.J' -
fr
fondos y te aborÑr&n lóe de compras
y ventas, y km premios y descuentos que so
conceden en estos contratos. solo queda el re-
ce lo de una quiebra, y que la RepAblíca sea
envuelta en ella; pero esto no la de tanto rica.
So- como aparece. Lo primero por que los di.-
videados se han de pagar cada seis meses y
los se. Groldschmidt no tendrén en st poder
una cantidad muy crecida; lo segundo por que
si ellos tienen una responsabilidad suficiente pa-
n contratar un emprestito 6e cerca de cinto ml
Honee de libras, la tendrin tambien para res-
ponder.de una suma mucho menor cual es fa
que se deja en sus Sanos. Esto es por la par-
te de los internes, que rn cuanto S los fon-
dos de amurtiÉacion, tomo que son destinailos
4 comprar vales con ellos, ha de haber tiempos
en qú'e estén entrt sus mnnos. Yo persuadido
deque ósea bien do la República he tomado es-
te determin&cionsójvta siempre 4 la aproba.
cioü del gobierna, la que no siendo de su agra.
do se cumplirá en ;odo lo prevenido anterior-
mente. - He pagado las lihtanzse jiradas ñ favor
del s. Juan Jimenrz de Eiciso, y de los so. Ar,
rubia y Montoya; yen • !i virtud remito los re-
cibos correspondientes. Da las jindas á ftvor
del sr. Ribera ecme4an presentado varias que'
be pagado igualmente, ¡le !o que daré cuenta
por meflór cuando se me prnenten las qee Çul.
tan - Dios guarde á Y. S. muchos años - Ma.
us4s6 Hurtado— ti B*skerStrect— Lnndres
Mayo 25 de 1824— Es copia -
1'
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Jp4hlLca dq Colombia - Sorefrr tic Esss.j
4v del des.paçLw de ltacitnd*_ B'igosíi . 18
setiembre :°' 149 11. Al ¿UI .S. MRIIq4es4
iluiFulo a;eltta (le ¡:1 1tqp4Iic.a en.
I','• I	 V. . de 6, djt. iayp,nús,j,a•4
g. ;)ii:ra Ita si4u i,u pU&Lí aÑJjq w.rjaipe»tt ¿tj4
¡u W'CWCILIII. tit'I •ntpr4stijt,d
pesos CflflÇluidQ caa. 1Ña . . B..4 fr4lsi
eb zituir, y COIL4IICIOIICS .000 (490. 1q.jJ;qj$pniQ
tas veut2j2s se
	 pro.e4io eLgob;npp4J
cfladaeIeccioakn Los ajcRtM do es4apqgq1
clo1 y ile sucons.grcipn alssnciciqdtI*,c.
de su .patrj¡a, Tiemp V. S. ya4 su di*,sigio
los fondos procedentes de M, y ellos
ea aptitud de cumplir con ¡%z.nstrujz4çon:qp
para este eveDoçowuniqIe.k .S. Lo que Y. $,
lis practicado en conformidad de ullas, y. de,qw
4a cuenta en sg citada Iwta ..e.dç su.. spvoba-,
clon; y entretanti que Llegan ¡435 copia del gop.,
trato, pie Y. S .pfieco y quç
ta conocimiento,, de todo Ti %Çgotiado,. ej. rn.
manda manifektar á Y 1
 &.Js coínplaceociatpas
esperintelita al ver as¡ ssegurdo el.credita d
La República y la posicion en qve esta .opein,
cian la patio de. hacer frente 4 las titaLiva;
quu puedan- haperse para trasçrn& su gobier.1
no, y desttuir La obra que ha cost4o & sn
hijos tantos. sacrificios. - Dios guarde: 
.á_Y..$.
J08c' .4l41ia del CAsT1xr.o - Es copia. CAbWbv
LL O.
NUMERO 5.
República de Colombia. —Secretaria de Estado
-A
-	 -
Jel despacho de Jie»4a - .&gct& £ o de ma-
yo de 1825 - Al II. Sr. Manuel José Hurtado
•jeqte4d La . rcpubkca en Lmid.rçs :—Cuando el
- gbieniu dispuso que en jfneral las •letras 40
• cswbio,se 4zjrnen contra VS cuq plazo de 90 diys
pia un. pago tuvo presentes no apio las razOapa
de VI para que aq Ç(Lebeft con un plazo corp,
• sino que podia sçn;se alguna utilidad á favyr
4eJa ¡epública, si habiendo fondos qiserqa
los. intíesad os pagana antes cori sigua t&vp.
pqnto, .çqwo uucie en el comercio, y sup.
• que pobre esto np ;e hizo á VS iudicaoiop,
• fue por que c
.
reyó
..
4oi gobierno que semejante
arbitrio estaba $ alcance de .V& Hasta ahora
• no. se bs recibido. z4pgun aviso en este pçs
• jicular, .y creyçn q eLgqbierno que VS. se la..
,•3a ahteuido 4e ppqer en prítiça esta me-
; djçla .pqr 4elicadça,. qn$epdo presente que em
ø1 ..nda 9ÇrJU41iCW 91:cé4ito de la. Repúbliça
• parqie pp ?8LMI4O ,YS.pf ljg 4p aipogo hask
pl tiempo> epjipqlado, es jptq pi . naWe qyo
£1 que quiera .sr . $g4o antqs, !!ifra algqa
4espuento en 4f*vpr 4. La Rep4blica, set corqo
• esta wsdria .qte papiLas iii ¡oteros, si las Le-
tras no fueran cubitae pporunamçnte, flG
manda prevenir VS. que si oçuntirt algu90
• ,prQpoaien4o desnudo para el pago astiop4o
• de sus letras, .pue4o VS. aceptar .et que oren
..$UatOy sqbre lo cysi el gobierno descansa u
la prudencia 410 V& y separa de 8&ZSLO, qye
.s..perder& me4da alguna que sin comprome-
ter el honor de la: República le traiga álguya
• .utili44d. Dios gvar4 e :á..VS.--L	 Y&LCAflIe
LIO—EI copta_Quuz,w
1
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7	 NUMERo 5•O
N. ° 46 - Legatiion de 'Colombia terca
-de S. M, B._.. 33. Portland Place. Londres
agosto 1. ° de 1825. Honorable a. secretario de
Lt.ado:y Hacienda —Siespre que las tenedo-
res de letras del gobierno han -querido descori.
tarlas me he-prestado á ello sin repugnancia, -y
lo he verificado con aquellas persou que me
lo han propuesto -acreditando la-cuenta del go.
• tierno de qustro por -ciento nl afio, qne es el
--descuento acostumbrado-en esta ciudad-en aque-
llos;pagarás que tienen un crédito -respetable
'come -las letras de VS.; pero como este es un
tomercio-que lo hacen todos los bvnqueroe,
y muchos tenedores -no quieren hacer el dei.
cuesto, no -ha sido -su número muy crecide,y
- ba8ta 'la presente en lodo -no pasa de treinta
mil lbs. La utilidad- que rflulta -al gobierno de
esta operacion es muy conocida, y esto solo ha
sido suficiente -para que yo la ponga en prác-
tica en los casos que has ocurrido... Como los
señons'Ooldacbrnidthicieroa un avance de di-
-nero, - nunca 'ha 'faltado con que llenarlas ór-
üen-es - dél góbierno, y no solo me he prestado
'fi descontar las letras, 'sino que para afianzar
el crédito de la República cuando se comen-
zaron á -presentar las letras, advertí -ktas per-
sonas que ñianifestaban alguna desconfianza que
-las descontar-ja -cuando quisiesen; y ni 195-cuen-
tas que recibirá VS. hallará irna 'partida de
intereses y descuento que procede de eROs
-datos.—Dios- guLa'de& Vt—Manud José Mt-
lado Es copia CastiLLo. -
64'
Numzan 7.°
Los ¡nrraserpto., & saben Jose Mark de! Cas-
tillo, secretario de estado del despacho de
hacienda del gobierno de la republica de Co-
lombia : de una parte y do tu otra -Sigismundo
Leidersdort negociante de la ciudad de Lon-
dres, el primero en virtud de estar autorizado
plenamente por SE: el vicepresidente encar-
gado del poder ejecutivo; y el segundo como-
procurador, apoderado y ajente de la firma de
B. A. Coldscbmidty compRfiia en uso déI po-
der jeneral amplio y bastante que tiene de
los señores Lean Abrabm Goldschmidt,yMau-
ricio Jacob Hertz de que se acompaña copia
traducida de su orijinal, han convenido y con-
jenen en una contrate, cuyo tenor es el si-
guiente.
Art. 1. ° El gobierno de Colombia áe com-
promete ú dar cá arrendamiento 4 los señores
B. A. Goldschmidt y compañia todas las mi-
mas de la Vega de Supia, y Marmkto que per-
tenezcan & la República, entendiepdose este
arrendamiento por el término de 25 sf05 for-
zosos y SO voluntarios ft arbitrio de los erren.
datariós, quienes podrán devolver dichas mi.
tas al gobierno en cualquier tkmpo siempre
que juetiftquen que las utilidades de su elabo.
racion no correspondan & los trabajos y gas-
tos que se eroguen.
2. ° Loa crea. B. A. Goldsclimhlt y comp.' se
obligan 4 pagar por esto arrendamiento un 5 por
100 al año sobro el valor que se dé por es-
timacion í las tierras, edificios y útiles afee.tos L las miau que sean correspondientes al
J
4%
Estado, y existan :eTb- estado ¿e servicio, desde
el día que se les dé poseNion 4e dkbos minas.
- 30 igualmente se «4iligsu 1. satisfacer;ü
gobierno e .8 por 100 de los productos líqui-
dos de los metales que se esploten, sin per.
jpicio de satisfacer los derechos de quintos,
fundicion y demas que corresponden st Estado.
4 0 Adornas de esto los srñores B. A. Goid.-
vbmidt y compañia se obligan á pagar .
 2.000
pesos al gobierno en cada año de los do la idura.
cien 4e sucontrata, entendiendose que esta
antidad es sobre las que deben contribuir eón-
forme 4. ¡os artículos anteriores dando princi-
pie á su pago 4esde la fecha en que se ce-
]bre el contiato.
O 
:Si fueseu necesat1as para los establecl-
iqientos alguuatotras. tierras contiguse é las mi
Das, -el gobierno áe compromete. 4 fucilitarlas
siempre que le pertenezcan, y los -arreudata..
ríos se obligan á pagarlas como se conves.
ge en contrato arpando.	 -
6. 0:Si despues de rejistratias les eapresa.
das minas de la Vega -de Supia, y Mermato
se comprobase que no valen la pena de trae
bajarlas, podrán los seores B. A. Goldséh,
inidt y compafiia renunciarla» en el térmkzca
de quince meses contados desde la fecha del
día en que se les eatreguen; pero se obligan
los arrendatarios á tornpensçr al gobierno lib
pérdids de este tiempo titiregundole 3.000 pe,
sea y las minas, tierras, edificios y útiles en el
mismo estado que las recibieren.
7, 0 Si al cumplirse !os tres periodos ¿e
2$ años cada uno, el gobierno no quisiere qup
los señorea B A1
 qoldscbmidt x oowpai
"y -	 -	 - ---e
u
¶ Janduse & otros empresariosta p!efu re rcis)çontinuen de arrendatarios de las minas' de la
Vega de Supia y Mannato, estos se obligan
ntregsrlas en el 'estado ien que la tuvitsen
çediendn las mtquinas elli empleadas en el mii.
,ino pie en que se j3aIIen: perol gobierno que
da comprometido •á satisflicer * los jefiores Ui
4. Groldscbmidt y towpañia el valor de todas
las mejoras que hubiesen hecho 'en las espre
•sdas minas, y en caso de no serte posible ha.
'ç la satisfacción al contado, les abonará ua
3 por 100 'de interesnual del capital 4 qué
asciendan dichas mejoras por fornual avalúo.'
8. ° Si dentro miel tiempo de 'este arrenda-
miento el gobierno 1'ússe auto *rizado para vender.
$ erpjenar dichas minas del Estsd(.', los se-flora;Coldstjimidt ycompaflia serán preferidó
* cualesquiera otros compradores por e) tanto.
• g ° Los señores E. A. Goldscbmidt y eotn
paflhs' podrán enajenar, traspasar 6 ceder está
4ertého y tontrato en todo 6 en parte, formar
PPA çmp'a 6 hacer lo.jjüe tengan flor con
yeniente para llevar al cap ti trubjo de Jan mi-
pas-de la Vega d! Supia y Marmuto, sin que vigo.
bigrao do Cola pbia pvuga impedimento alguno
eimpre que se asegure4 su ,atisfaccion el pre.
cioyp ediciones ,e.tiuldaa ñ cualquiera mdlvi-
silLa *:!ndividyøs qpe emplean los arrtndntarioa4
formen compañul con ellos, t a quienes tra,ladefl
N4S) dorichot, bieq sean colombianos ó estra&.
prsa, ; y estos4en4n. las ,miamaaceiones y
rçqs que se conceden á , losfl ores B. A.
Goldschmidt y cotnpañia pr esté contrato.
.11 10 ÇAmlespziers otras !ondicipnes acceso
:%046r?tÇ»PF0t0 ust*pular para cuw
A
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tlir este contrito deberán arreg?ani- bajar ta
buena té y principios epiittivos, entre ambas
Partes.
11. Del presente contrato so dafl copie su.
tentica h. Ipa señores B. A. &otdschmidt y cum-
lLañia.
En té Jo, lo cual tos infraicritos herner
Armado- la presente en la ciuda.t de BogutS
18 de abril de 1595-1S. °—J M. nn CAS.
TiLLo— Sigísmundo Leidersdorf, apoderado dé t
A. Goldschmidtycowpaiiia ea Londres—Es
copta—Csansxo
NUMERO 8,0
Francisco de P. Santander; jenerat de dlvto,j
de los ejércitos de Colombia, de los libertadorei
de Venezuela y Cundinamarca, condecorado coir
la cruz de Boyac&, vicepresidente de la Re-
püblica encargado del poder éjecutivo JIjó. 8
Palacio •
 del gobiüno en Bogotk k 12 de maya
¿e 1826— 1ff. ° —Al sr. presidente de la alta
corte de justicia de la República—Sr. presii1
dente—Cüa fecha rs de tebreÑ dé parte el sr w.
Rurtado ministro de la República en Londres
que aquel mismo cHa te babia comunicado la ca
a de B. A. Coldichmidt, y compañia la iniQ
t
cnsion de pAgosj y que inmediatamente iba
i prisentar' e! balance ]enero¡.
Por las cuentas del sr. Hurtado debian .sis
tir en podtr de aquella casa trectentas dncuea
ta Mi libras; pero se ignoraba cual seÑ al fin
la pérdida total del Estado.
Lo cierto ea que el depositario de los tbñ-
dos 4o Colonibia ha quebitdo; que la RqúbS
M
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"es un verdadero, y lejidtto ¿creedor y que
los acreedores tienen un derecho indisputable
•	 proiurnr -la seguridad ¿e 1os bienes del deu-
dor comup en precaucion de todo perjuicio. Ea
• -esta capital existe el sr. Sijismundo Leidersdorf
ajente conocido de aquella casa en cuyo poder
-ieben existir fondos de ella, y acciones contra
'deudores suyos. Parece pues, que hay un de.
techo .7 necesidad -de asegurar debida y legal.
• -mente tuanto exista en su poder perteneciente
'& la casa deudora por las vise jurídicas del em-
"bar-go, y depósito huta que mas estensas no-
tejas, 6 na juicio d'efiaitivo pongan S cubierto
.tal Estado.	 -
Yo «o be croMo. 'que 'esto se halle dentro
cr é1 círculo 'de las atribuciones del poder ejecu-
ztivo, y por eso he deliberado comunicarlo á ¿a
mita corte,-primer tribunal dip la nacion, para qie
'6 ponga ti as-unto en el carnuiao que debe seguir,
:segun [as leyes, 6 declare y determine lo que de-
• bu hacti-u&y por que tribunal 6 juzgado. El asun.
to es de importancio, gravedad y trascendencia,
-como lo reconocerá VS. desde luego. Están com-
prometidos intereses cánshlerabks, y el honor
• 'mismo -de la República, como que de él depen.
-de su crédito,y éstabilidad;.y co indispensable
-que la alta córtele aplique todassus rnediucio-
zies á. efecto de evitar una perdida considera.
bl p , -v cualquier comprometimiento. Sirvase
pues, V&sometérel asunto* la determinación
del tribunal y comunicarme su res&ucion cuaL-
- uirrn- que sea—Dios, Conrde á VS. —FRANCIS-,
- 
co na P. SANTANDER—Es copia—Csswx.
*6
NUMERO .g;O
E EPUBLTCÁ de Colornba—Altaortej1e.jusS
da—Bogotá mayo la de 1926—LS. E. el vi.
cepresidente de la república de .Cnloiat,j .,-
Esemo. sr.—Tengo el honor :dfl acoxupsar ,4.
• VE. la. deUbeçacinn del tribu ialsgbye.la u«&
que se sirvi& dirijirme con, fveln de-aycr.reSa.
• tiva á. ka prov.idencia8 que deban -tam;rse para
• la seguridad, de los intereses ¿e la República
-coní motiva de la quiebra 4o,la casa pcestun4s.
ta de B. A. Qoldschmidt.y de ts eSiate»cia ea
• esta, dudad de i,rn ajeaSe SU7D.çoa.alguçsoa fon-
dos—Dios guarde & V. E.—Dr. ricevj.e4zu4m.
Co__B»koS mayo u -de L&2&—i6, 9
-.	 Vista la antecedente comuaicaciaa$leLposht
ejecutivo, su. "ha 1244 presénte que se ha n•
• cihi4o en este tija, y se refiere & avisar la quiebra
que espresa haber hecho la casado B.. A. Cal.
• dselimi4 ea cuyo poder existían toados de ¿
República,. y,S laaecesidadç1euegurar.dehi4a
• y legalmente. los, intereses pertenqcieates áJa
misma casa, que pueden existir ea esta ciudad.
en poder de Sigismunda. LeidersdorÇdepeadien-
té de ella, con cuyo- motivo escita, al trihunat
para que 6 ponga el asunto ea el camino .qws
debe seguir, 6 declare y determine tu qqe da-
ba hacerse, y por que tribunal & juzgado: y
• oi4o previamente, st informe- verbal de los dbs
ministros fiscales del tribunal, por considerarse
-el asunto de uencia y gravedad,- resuelves.
-que se conteste aL poder ejecutivo que eL ncgo..
agio en, su presente . estadó, flA 4aseM& tediWi.
el aspecto do contencioso ni controvertible 4)0
por Lo mismo as se puede aun prever coa io
--
-	 -- -.
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raMid i1hn8ó . lkgné fr tnmaráqnol aspes.
Ib, pueda. ós no set de la competeflcia de la
alta. corte, de justMi'a. por Jet dudas que ofrece
le atribuilon 21t del artículo-4. ° do la-ley or-
fules. deL poder jSitiaF comparada : con la 2.'
d4avdculo. 143de la constitucion y. porotras
cpalsaoiVneer pie aw*po etncuestro'y de.!
pkito ata os pas&' preliMinir para un pro.
c.dligiéuto judioisI,.puede isSltaweutecon4
espender k. este 6'..nl potro rejecutivo,- por sen
vas' .paoiidnvia .sdaiáiátratixa : y precautiva
ajis(fl dk4J k poner enséguridad los-iáte4
• »aioualaz,.ló' que- so está fuerw Jet re
sorte de 1* adinintraSfl, quedébe-cuidardO
sjie se angpa. .y anas distraigan' semejanw
tM íwtww y. que por lo fl)iMflO- el podcr eje.#
c$ivq puede dk- por: síy porc*ndiioto 44
isWn4sIt deFdépat*meata las meilidaw qo
JPIt* apedussstoø fr aquel, fin,.. 6' requerir ajjn lolSa .4.- buiejl&. que pRoceda & vea
gjjcdq.e4I4Usqt 4et#jIWit4ieçion%fl:tian6Q pal
1$ astcult* .I lis 4 la.. ley orgMiá . dci poden
4i.ial. y 86. 4° lardé procediluiénZ9 civil, coa
oticii y audicacit del mftilsterio fiscal deI
¡nhwouzgado pan que Jønuse Y. ptomue
»- tedó lo qnesea.cooveflieflte. 4 b seguridad
de los. intereses- de: la República; sin peç;ui,
io- do çw deepu.. con mas estensas noticias 4
eow el QUvo, carkcter que pueda tomar el negot
qtó,. te a&tantø' este por la rnpctiva autori
Jasb jwIieial 6 queqcorreaponda—Dr flcent.q
au4rs'D1% RiU*: Restrepo— Estanislao Ver.
gca—Dn Fn,nci4co X. Cuevas-3M ¿figud
$4tva—Dr. José Domínguez—Dr. .4fariorw ma.
ae—,Pqr BE. La alis cortp de juaticia—Pr. Eran-9
J.
-. -
4$
cisco deP. Zopa, secretada—E, Cppe.. Bogo.
tía mayo 13 de¡ ajo 16.	 Francisco de Y.
Lopez—kls tppia. - CASTILLO.
.Nunao ka.
RErnwk de Colombia_Secretaria d. Esta-
do del despqtho .de hacienda-_&gotk 14 de
mayo de 1826—Al sr. intaadente del depar.r
tamento de-Cundinamarca.
.Habiendo. recibido el gobierno nitos oB.
allis, de que la casa de—'R A. Goldschinidt
yeornpafiia -de Londrej:Iiabiasu.pend-fdo BLm
pagos y 'siendo deudora dicha cssa 4 la Re.
pública de algunas cantidades procedentes dei
ultiio empréstito, hajngado el, poder ejecu
tiva que debe procedenu 4 embargar Lee bt.
nes y-acciones que dicha ca tenga "en late.
$üblics basta que presensado el balance resulte
que -eet 4 saldo con la 'tesorería colordblana.
En coniecuesda y existiendo aqul el sr.8igiz.
mundo Leideysdorf ajent'é dé Li mencionada es
sa, y siendo- notorio que ba» tom ¡kade :áigunot
bienes y minas en esttiprevincia -y fli4a -de
Antioquia,y aun en el Cauce,-mezpttieneot
poder ejecutivo imponga & VS. d&estu-twt;
rencia pata que por si,- 6 po'r -la atitorMbd 1,
quien corresponda se dicten las ín'#tld1Icias
legales qtieketfl suflcktftes 4 poner 4 'cdhierto
la Repáblin- de una -póSida consiOrsbk; y
flue Los 'mismas 'dilijeniae a eátlendan tan
cualqnieta otra *persona que tenga intereses
en Colombia de iicb&casa, 4 cuyo etieto teca
4 VS., 6 á-quien'legalmente se encarguE•del
negocio -hacer -las. debidas inquisiciones -y es-
».-rt
pedir la c6Sespóndi.tn ortletwi.	 -
• Oni ¡tu encareeer-4 V8. las metlidatdóque
he l,aba4o' por qud VS. debe penetMnrsrde.-lt
lmportKneia de ellas, y a$i se debcir espedir
ordenes. por estraor(ll)3UriO8 á dode se estime
conteniente i dar áviso- á la seoretera de nii,
cargo de lo que sutejivamente fuet€ dctérmi.
uandne_Dior guarde á VS.—J.M. UE L Csa.
7LtJO—& CbpiO—CÁSflLLO.
•	 Nmaao 11.
1	 •	 ..-.	 .
wpvnttct de craInmbts_Secretíád& Itedó
¿el despacho de lkncienda_Bogt& 'éne4t 97
de 1826-16. °—M hn gu*able Mñ&eL"Joa6
Hurtado siente de la República eat6ndies 1
Con fecha. 21 del ceiriente SE. el vkepreti'
dente de la Repübliøadiriji6' al supreho eón4
sejo- encargado, del gubiJ1tod4PbM étofle14
siguiente.
«Una ver que por , prte le4&RbjiibIica
frcuya .cabezase halla dignBihfltholMado
se han dado disposkiohes pata 'oovitratat
vn emprésiho en LóiilÑi y que trn tiene
ananifestado, está prontb VE. áUbtar'adbre
tos fondos'qae se adqukV%n •pó Ó.:rnedlÓ
en favor de la de Colottibí.& pr ? p*o tic
la deuda .csfltraidw-por'lbi auiilliíá'•preSta
dos con el importante fin, tan gloriosamente
conReguMo, 4* destruir á los tiraflWjtÍ ópri.
aaian st Pés4 r -recobrarsu indepetdehcia y
libertad, oto hallo en . el : aso de póker propo-
tert 1 VE. cod satifatciok, y aun aperar' coa
entera confiansa que e sirva jirar letras con
*a. aqudlloa-íbadn adqoh'i4oe, 6 iftehayaadb
le
adqtürirs .'pgy la 'cantidad 'de nillen y Ç4
de pesos. Ellas debeti 'ser 4 favor del aje rsta
r de Ja -republica de Coiomtiaen Londres lío;
¿orat4e Manuel Jose Hurtado, y dandose por
iripilcado, ruego 4 VJ.'que;él prineipulse sir.
va mandar as ••entrugue al ministro -que titas
abi la : republka,ycsét8. Cristobál Armero, y
Jo, otros 4oa ejemplares me los rumies para
darles ilii pta direccio. Netenga 'que reco.
inendar á VE, cuanto se interesa el crédito
,de Cólonibia 'enque st verifique esta opera-
iiao 44* 'mayor brevedad posible, porque la
jneit4 á yv.
 %oe.hQ msMfeadeVE,
'en 'aufavorla identidad de-causa y senzimien.
tos.« tipa y gtra república, j todailas dr.
CUO84OÑ!S, . IflO escasan 'ile hacerle cualquier
encaçeçim ion to, seguro de quebanarM aua Ja
,menor IfhSiWtCiQUpUra que vz me prestase
guatqu	 14,p szçüici que debe -
-reduadar ea
honor de ambos gobiernos;"
• Tengqel bonar:dess.asot4b3rl&& VS. pan
su intelijncia en iaaeqiie . el gobierno tiene
dçatiaada 1a. eanti4a0, referida para satisfacer
• Jna interews del empréstito del aflo i.&4, por
Ip cu4,,oero ojs VS.me dé noticia del rs
tibqjle,1, Lflras.,i,aando llegan* ,-é1 taso c14
4c, UWr %ci>a. Pins; gur4e :1çt—j. S
	
•	
de
4e1 4pacha do hqaiWsBqgttÑ 1. 19 iS
tçbreço4s 1n-4l booersbie.sr..ManusJói
p6 Hhrzadq aje ale. de, 1;. tep4bMca-en. boadrea
Temiea4o elbiçoq ye no puedan aa..
mbñno jçm kútçiçspi43swpSUtmeL ¡4*
-vo inniedisto de Jñ1o, Ñ 'pesar de tai 'p'roviden.'
wias que'no )ia cesado de dictar al efeótotoft
'mucha adticipøcion, 'me encarga 'que tastroys
I VS. de sus mira. y tintos en 'iflietia 'tan de.
toada. En 8 'de'inarzo del 'año pY r° espidió un
'decreto 'Para-que la-cuarta pafte de los prodno.
'toade lu zduswn'mañtina 'por derecho delta-
'porticion 7 espoitacion -se -de'pasitdra fielmente
en La. 'cajas de Jau'mismaiadaanas desde julio
'de aquel aíio, 'sin 'que por ciiogun talo jindi..
-ae invertirse'enieto alguno 44w *fenilo, Los
• caudales "pessnatiantes k iI) 
.7 'tui ~proa.!
-didq..-en 'eltem'elo' 'del tdDgresd de 28 de ju.
lío--de¡ -aflo 14 'de'hsn 'reinitirse 1 'Cartsjenay"
nanS&, 'p_n :'haon. ¿e *11150 remivi6n 4 ln&t
"&rra 'Tbdnftnv he- sabe' U SÑnto eøcifl-da lo "retofidu pur cita flfrzetr' ) para rverk
'rau 'y 'dar 'las tdnes coa4uinte; se pide'
'ea 'este torres fa nbfiC4a ne6S*Ia; pero U pb..'
'sur 'de esto e. ¿e'WtcelarVt 'qt4'flO sea baítaa..'
'te' pus 'cut*tP tos interese* y natal ve* que'
'sea tau; Øoeoj:ó 'nada lb .ái'atehte, por que!
'sp las urjeaSs .fle@Sda4e4. de : los departameo.
¡os sañdmoi nd ;s'hay* (Ønid reparo' en e.
'char inawo 'defl d4uel caudwl. PÑ yiendñ éste'
uitsa, nosd'eontesató 'el ksbierno con tomar'
esta iaádidsvsio que bs'haho loe mayores es-.
fóerSs 'or i*flegøi r que "d.tempréstito que
ibé cal*raftrSO 'ppr la repúblfta del Perú, se'jirvád letbsdnle.óos milLodee, 6 Millon y me.
¿lo'.'*le'.pávs 4 fens ¿ti V8 por cuenta des
S.ñest:* 4a 4 :taJembj VS. Ñtó inCtrui-
ü JXW tS'pek mii cmsnuic5óobes anter'ioresp
,Snnqioco ds4h4 sortid¼i un efecto tuil proa-
tucoa.a4anbs Sin Cbcjo ea.iaranwd
52.
reunion del CoDgre!Ou tMte con morbo- esue
peño de asegurar el pago en lo sucesivo, r'
bsy todas las probabilidades de quu este. se'
arreglará do un w	 rno4o seguro, y pt anenter,
y. por tanto si el tiempo a .
 furtatanestnwIta
niogun cuidado se tendría por esta 
.pade. Pero.
ya ea tan poco el: pie falta a) cumplimiento.1
del plaza que no da lugtr k esperar aquellt.
rnohseioa por. nbora,aunquø. illa asegurará el-
cr4dito de k República enM I v,nidero...Éo taJes .p)rcunøtanoias el gubisran ne en—
carga decir 6 VS. que entretanto, a dan- las'.
or4eiaes para remitir, no soli, cugnis hapm-.
ducido la cuarta parte mandada retener de los.
C
t iotos de las aduanas, .aipq tapnbieft: lo, tai.
S de tun wtimaeion qnt it pudiere, tratp
VS, de estrar en uq qonveni» con it esta da
In seores B. Á. G-o)dsvbmL4t.com.pañM.pt
..
Va que se asegure e) pago de &s intereses qi,
idebea. •atistaoçrse ea el hunediato julio, pa
g..doltes oc iatores• tambiett..por la suma que
suministrasen. YL que sbe.nwy bien..! ¡Si.
flujo qcé tienen ea la baja de iu fonde, .y.
r cousiguiçote es el crédito. de. uní ai,e
calesqsüen ¡oøprchas que se aç,,edit.n acet.
os de su posibilidad,, 6 diGcultad ,en cubrin
sus empeños, y que' cosoce ouantp le ¡apefla
h Colombia coaservarse en el, que ha adqui.'
So4 tomará el mayor empefio en que no de-
caiga del modo que acontev4 al. de Cbilra
un caso setiejautn paro, por Jo mismo reeo,
suiendo 4 VS, airny panioula; -y tMarsti4a,
mente ene negocio, para cuyo ¡ero derk'á la
referida casa to(jB 15, segu,id.deL-aeeeaariaa3
haaje gadole ver la ue tiene slpbinnsds que
-t -a.-	
- --
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ni 16 Mwe'sivo nb haya tíecesijad le ocarrii
S arbitrios onli,iarios, y de que será pa-
gada pwntu tf relijiosamente, de lo que de no
avanzado, y de lo que avanzare por este motivo.
Dios guarde  Wt—J X. DELCÁBfl-ISo---15
-COpiaCA$TIaO	 -
Bzi'vnucs de Colonsbla—SeeWtara de Esta.
¿el despacho ¿e hacieodS–Bvgot abril 29 de
1896—Al E. Sr. Manuel José Hurtado min%s
Po pica¡ poteoeiai4ordela República en Londres.
-Deseoso el gobierno de satiafacei puntual.'
mente loe intereses del empréstito de 1824
nó hiceeado de arbitrar medios para cumplir
n empeño eA el proximo plazo de julio. Con
'ate objeto se ,ngnd6 por decreto -de 8 de rMrA
-20 del añoproxitno pasado e retuviera urna
cuarta parte 4elos derechos que se cobrara!a
-es .los -aduanas; se negociaron veles con el go-
bierno de la república dvl Perú sobre el em.
préstito que iba & cóntratarse- por su cnenls;
y pororden que corñnniqué k VS. en mi noS
de 19 de tebrin'o último se le autorizó pa.rá
entrar en convenid con lá casa de B. A. Crol.
dschmidt y compañia á fin de si pudiese con-
seguirse qee avanzúen el valor de los inteL
reses. Rin embargo no satisfecho todavia el go
Sierre con estas providencias, é ¡nteresand ose
de teilos modos en íqóc llegado el tiempo del
pago i,o ¡ haya diflcukad ninguna en él, me man-
da ahora decir Ú VJ que si` no se obtuviere
el cobro' de lot ni se lograie el con-
yenio con la casa 'd Goldschmidt, eche V&
mano a? efecto del dépósito de un &%loa y do
cientos mil pesos que , se mn'd6 hacer en 29
£4,
de agosto dé: I$24 pørt sahr- le.ntntud
buunhxcha4 e, aquelios. dias. a.jçcseecÍttarí
de rnarin% . y.4e qu10-
 hahlat va poreepar»du.
aiittizy.ndoe. pRra .
 pagic 49B el. UIiMHD.&jBd*.
%t tetn qgqJfr, el çposgLje*rnl de Loe- .Ess
tados. Unidos. por veinticinco. qjj' Jjhgs..egr-
linos.. En- este caso, y. para este solo- objsto.
ppede- VS, .4isjan 4qs;
	Q$j4Ml, y, Ancí
4r oçpfl i	 '$ dt,Q:1pj.9çapt4pvw;.psir*
nqui- &Jos. iMçneI$44 •qg.Iq ççtviap-,,-
Dios. gparde 
.Y-4 PM*..0MtIF49n,,-E4
çopa—Csnzua. ....$
JinuaLxci 4e Çtilpq1bj»r$crfBj. ds,$a4*
4c1 des .pacha.4p hapensl..-.$qgp Í:- 4 tna-
yo de 1$26r41 Iii sp p.eLJós4 4bwta4*
yniaistro plipisepeiario. de- Ia .Eep4Uqa: efJj
oMres—Aunie el gobierno ha. espqr%4a- y
pta j»pera, Que en alguno 4w- los paQuatesqu*
jiebeo. recibirse,. remita. VSiigs cpepta rMpse-
tina á. lu cawh dehm ptiJo deL. ijñp dé 24
1esde. la fclwde las a$eEe baa.fln. de-
jiciemhro.ú1t!tno,. haWeu4o- ocurrido- .1 sa-t
gradable- non4d. de qp& me di& caeuta V&
por en nota de I5.de febrero- proximo t paa4o.
núm. 62, quiere que aja ¡iérdida de mosnrnpjorme YL y me- envie con. toda. la; ;bRev44
posible una cuenta je.nerat que coapreada 4
l
anejo. qe bt tçnido ds-estos. ¡ntnqtes,.des,
que empezó k hacqrse cargo. de ellos hasta
el dia en que tu yo la .otictp de Iaeeaaioii
le pagas por la casa de R 4. Goldscbaddt. AL
efecto debe V& darle toda ta claridad de uym
çs susceptible el asunto, poniendo por. priwer%
pqrti4a el lípgdo de La eapfr414 negqei	 de,
.a . '#.	 .k	 •_.___	
-
dnØdo el quince por oiántn de descuento3
las Eor&siones; de uiódd qud el cargo se fors
flie de Id que debi6 entrat st tesord dé la Rs
pública en dinero efectivo. La das se cunipon.
drA de ial partidas lejitimameote abonables
pito espress4as con la mayor individualidad, j
#e'anciotr Una sert por ejemplo; la d las re.
misiones hechas en pastad de oro; otra¡ de lo que
tino en moneda acufiada; otra de tos efictus
municiones; otra de las obligaciones pagada
r
r documento; 6 certificados que presentaron
Intenslidoij otra poi lag libranzas jitadas
poP los intendentes; subdividida en la que cor-
responde¡ & cada departamento, de manera que
consté lo pagado por las que jiS el ¿ti Ist-
¡no; con separaciun de lo que se ptgó pof las
dadas en Guayaquil, y por las que se dieron ea
Venezuela; otra por las letras que directamente
be tirada contra VS., y de qué le he dado los
avisos correspondientes; y en On va pondrik
cuantas fuesen necesarias obviar cualquie-
ra duda4 y evitar cualquiera confoeiom acoin.
peñando al intenta las relaciones y pormeno-
res que le parezcan y que son indispensables
pçincipalmentd en cuanto al pago de las letras
que aparecen jiradas por esta secretar1a pues
siendo muchas de ellas annzes que se han
hecho¡ es preciso saber cuando, como y k qutea
as han pagado para cobrar su valor. Recomiba.
da pues 1 VS. con todo encarecimiento la Im-
portancia del cumplimiento de esta teeølucioa
del gobierno de cuya orden tengo el honor de
comunicarseta..a.Dioe guarde 4 VS..—J..?IL VZXII
Gnnuo—Es copiL—CssraLo.
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